Improved analysis of inorganic coal properties based on near-infrared reflectance spectroscopy by Hu, Ruifen et al.
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